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Skripsi merupakan istilah bagi perguruan tinggi untuk suatu karya ilmiah dari hasil 
penelitian Sarjana Strata Satu (S1) yang mana membahas suatu masalah yang ditemukan dalam 
suatu bidang tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Dalam pelaksanaannya 
mempunyai beberapa tahapan yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap Program 
Studi di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU). Tahapan yang ada 
di jurusan Teknik Industri adalah pendaftaran Outline, Seminar Proposal dan terakhir ialah Sidang 
Akhir. Dalam pelaksanaan Tugas Akhir masih menggunakan berbagai macam platform untuk 
mendapatkan informasi dan juga memasukan berkas. Hal ini menyebabkan proses pelaksanaan 
menyita banyak waktu serta tenaga dan dapat memperbesar peluang terjadinya kesalahan manusia 
dalam penyampaian informasi. Solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan 
yang terjadi adalah dengan membuat sebuah website Sistem Informasi Tugas Akhir. Website yang 
dibuat diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dalam penyampaian informasi.. Sistem 
Informasi ini dapat digunakan oleh 3 user yaitu Admin, Dosen, dan Mahasiswa. Dalam sistem ini 
dapat membantu Mahasiswa dalam administrasi Tugas Akhir. Selain itu juga sistem ini dapat 
memudahkan admin atau koordinator dalam menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk 
tahapan-tahapan yang berlaku. Sistem ini juga dapat memudahkan dosen untuk mengetahui siapa 
saja yang menjadi mahasiswa bimbinganya dan juga mahasiswa yang akan diuji olehnya serta 
mengetahui jadwal Tugas Akhir yang menjadi tanggung jawabnya. Website yang dirancang 
menggunakan model waterfall, yang mana model ini digunakan untuk merancang sebuah sitem 
secara bertahap. Pengumpulan data tahapan Tugas Akhir Program Studi Teknik Industri UIN 
SUSKA RIAU didapat dengan observasi lapangan serta wawancara terhadap beberapa admin 
program studi yang nantinya akan diimplementasikan kedalam sistem. Pengujian sistem 
menggunakan blackbox testing dimana skenario pengujian dibuat berdasarkan usecase yang dibuat 
di tahap Desain sistem. Dalam pengujian ini didapat skenario yang berjalan seutuhnya. 
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Skripsi is a name in college for a scientific work from the result of research conducted by 
bachelor which discusses a problem found in a particular field using specifics terms. In its 
implementation there are several stages that must be carried out in accordance with applicable 
regulations in every State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau department. The stages in 
Industrial Engineering department are proposal application, proposal seminar, and final thesis trial. 
In the implementation of the final project, they still use various platforms to get information and 
enter files. Therefore, this causes the implementation process to take up a lot of time and energy and 
can increase the occurrence of human errors in the delivery of information. The solution that can be 
given to solve the problems that occur is to create a Final Project Information System website. The 
created website is expected to solve problems in delivering information. This information system 
can be used by 3 users, namely Admin, Lecturer, and Student. In this system can help students in 
the administration of the Final Project. In addition, this system can make it easier for the admin or 
coordinator in preparing the files needed for the applicable stages. This system can also make it 
easier for lecturers to find out who are their students and students who will be tested by them and 
know the schedule for the Final Project which is their responsibility. Websites designed using the 
waterfall model, where this model is used to design a system in stages. Data collection for the Final 
Project stage in the Industrial Engineering Department of State Islamic University Sultan Syarif 
Kasim was obtained by field observations and interviews with several admins which will later be 
implemented in the system. Testing the system using blackbox testing where the test scenario is 
made based on the usecase created at the system design stage. In this test, the scenarios were found 
to be running with complete success. 
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1.1 Latar Belakang 
Tugas akhir dan Skripsi merupakan istilah bagi perguruan tinggi untuk suatu 
karya ilmiah berupa paparan dari hasil penelitian Sarjana Strata Satu (S1) yang 
membahas suatu masalah yang ditemukan dalam suatu bidang tertentu dengan 
menggunakan kaidah-kaidah yang belaku. Tugas akhir dan Skripsi merupakan 
salah satu persyaratan kelulusan dari suatu perguruan tinggi. Istilah tugas akhir 
biasanya digunakan sebagai salah satu syarat untuk mahasiswa untuk mendapatkan 
gelar Diploma sedangkan skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan 
gelar Sarjana di setiap perguruan tinggi. Tahapan tugas akhir dan skripsi berbeda di 
setiap jenjang pendidikan dan perguruan tinggi, namun pada umumnya proses 
penyusunan tugas akhir dan skripsi ini melalui beberapa tahapan seperti 
pendaftaran peserta skripsi sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah tugas 
akhir atau skripsi, pengajuan proposal skripsi beserta judul, penelitian, seminar 
proposal skripsi, dan sidang skripsi (Suwita, 2020) 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) 
sebagai perguruan tinggi negeri menyelenggarakan tugas akhir dan skripsi pada 
setiap semester. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini menerima beban 
Satuan Kredit Semester (SKS) sebanyak (5) SKS. Tahapan yang harus ditempuh 
mahasiswa berbeda di setiap program studi yang ada di Universitas Islam negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU), tergantung dari kebijakan yang 
ditentukan oleh Program Studi tersebut. Namun pada umumnya tahapan yang harus 
ditempuh mahasiswa sama seperti tahapan tugas akhir dan skripsi pada umumnya. 
Walaupun terdapat perbedaan kebijakan setiap program studi untuk tahapan tugas 
akhir dan skripsi namun data hasil akhir dari tahapan-tahapan tersebut harus 
dilaporkan ke Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang sudah ada. Biro Administrasi Akademik dan 
kemahasiswaan akan meminta data calon wisudawan ataupun wisudawati sebagai 
informasi yang akan digunakan untuk mencetak ijazah dan transkrip nilai. 
Program studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adalah salah satu program studi yang 
memiliki tahapan tugas akhir atau skripsi pada program studi ini harus melalui 
beberapa tahapan, diantaranya Pendaftaran Outline, Seminar Proposal, dan Sidang 
Akhir. Namun sejauh pelaksanaannya proses untuk melakukan Tugas Akhir masih 
menggunakan berbagai macam fitur bahkan masih dilakukan secara manual seperti 
pengecekan kelengkapan persyaratan, menyerahkan surat penunjukkan 
pembimbing dan lain sebagainya. Selain itu juga, pelayanan tugas akhir mahasiswa 
Teknik Industri menggunakan multi-platform seperti Google Classroom dan 
Google form untuk pengumpulan data beserta pengumuman. 
Berikut merupakan tahapan dalam pelaksanaan outline yang tengah 
digunakan di Jurusan Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
Tabel 1.1 Tahapan Outline 
No. Proses   Pelaku Platform 
1. Gabung Google Classroom Mahasiswa Google Classroom 
2. Daftar Outline  Mahasiswa Google Form 
3. Cek persyaratan mahasiswa Admin Prodi Manual 
4. Rekap dan Meneruskan ke Prodi Admin Prodi Manual 
5. Review Outline Prodi Manual 
6. Mengumumkan hasil review Admin Prodi Google Classroom 
(Sumber: Pengumpulan Data, 2021) 
 
Dari tahapan yang ada diatas dapat dilihat masih banyak melakukan tahapan 
dengan cara manual, selain itu juga masih menggunakan multi-platform dalam 
proses pengajuan outline tersebut. 
Merujuk ke penelitian sebelumnya, menjelaskan dengan adanya sistem 
informasi memudahkan seluruh proses yang dilakukan untuk melakukan pencarian 
data. (Pangaribuan, 2019)  
Penelitian ini mendukung penelitian penulis bahwa dengan tersedianya 
sistem informasi tugas akhir ini akan memudahkan mahasiswa maupun admin prodi 
untuk mendapatkan data atau informasi mengenai mahasiswa yang sedang 
melaksanakan tugas akhir.  
Dalam penelitan lainnya, sistem informasi tugas akhir dan skripsi dapat 
membantu meningkatkan kinerja di bagian divisi administrasi akademik dan 
kemahasiwaan dan panitia dalam memproses data (Suwita, 2020). Hal ini juga yang 
mendukung peneliti melakukan penelitan agar karena dengan adanya sistem 
informasi tugas akhir akan membantu meningkatkan kinerja para admin tugas akhir 
beserta mahasiswa untuk menyelasaikan tugas akhir program studi Teknik Industri 
Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Pengembangan Sistem Informasi Tugas Akhir juga dilakukan untuk 
membuat sistem informasi yang mudah digunakan dan dikelola oleh peserta tugas 
akhir. Sistem informasi tersebut akan dikembangkan menjadi suatu sistem yang 
berbasis kepada konten atau Conten Management System (CMS). Sehingga 
diharapkan sistem tersebut dapat menyesuaikan dengan kebutuhan admin dan 
mahasiswa Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
(UIN SUSKA RIAU). Hasil dari pengembangan sistem informasi tugas akhir ini 
adalah mengembangkan sistem yang selama ini digunakan yang masih 
menggunakan google classroom dan google form sebagai media untuk 
mengumumkan serta mengumpulkan data dan berkas dari mahasiswa , menjadi 
suatu sistem satu untuk segala kebutuhan tugas akhir.  
 
Gambar 1.1 Google Classroom untuk Pengurusan Tugas Akhir 
(Sumber: Pengumpulan Data 2021) 
 
 
Gambar 1.2 Prosedur Tugas Akhir dari Google Classroom. 
(Sumber : Pengumpulan Data 2021) 
 
Mulai dari prosedur, pengumpulan data, pengumuman, Langkah demi Langkah 
yang harus dilakukan mahasiswa untuk melakukan tugas akhir. Dengan 
pengembangan tugas akhir ini admin, dosen penasehat akademik, dosen 
pembimbing, Ketua Jurusan akan lebih mudah dalam hal mengelola administrasi, 
menyimpan data mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir, menyimpan 
histori mahasiwa yang sudah melakukan tugas akhir. 
 
Gambar 1.3 Tampilan Dashboard Sistem Tugas Akhir Teknik Industri 
(Sumber : Pengumpulan Data 2021) 
 
Dalam melakukan perancangan sebuah sistem informasi menggunakan 
metode prototype. UML digunakan untuk menspesifikasikan, menggambarkan 
membangun dan mendokumentasikan dari sistem perangkat lunak. Alat bantu 
perancangan sistem menggunakan Unified Modelling Language (UML) berupa use 
case diagram. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada pada 
sebuah sistem infromasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi 
tersebut. (Simatupang, 2019) 
Untuk mengetahui apakah website berjalan semua dengan semestinya, maka 
pada penelitian ini, menggunakan metode pengujian BlackBox. Metode Blackbox 
Testing merupakan salah satu metode yang mudah digunakan karena hanya 
memerlukan batas bawah dan batas atas dari data yang di harapkan, estimasi 
banyaknya data uji dapat dihitung melalui banyaknya field data entri yang akan 
diuji, aturan entri yang harus dipenuhi serta kasus batas atas dan batas bawah yang 
memenuhi. Dan dengan metode ini dapat diketahui jika fungsionalitas masih dapat 
menerima masukan data yang tidak diharapkan maka menyebabkan data yang 
disimpan kurang valid. (Cholifah, 2018) 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian tugas akhir ini 
yaitu : Perancangan Sistem Informasi Manajemen Sistem Tugas Akhir Teknik 
Industri.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang 
Sistem Informasi Manajemen Sistem Tugas Akhir Teknik Industri yang efektif 
dengan memperhatikan aspek fungsionalitas guna menghasilkan sistem informasi 
terstruktur dan berfungsi semestinya. 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian 
ini memiliki tujuan untuk : 
1. Merancang sistem informasi yang dapat digunakan untuk berbagai 
informasi dan layanan Tugas Akhir jurusan Teknik Industri Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Menghasilkan sistem informasi dengan fitur-fitur yang bervariasi dan 
memperhatikan fungsi pada sistem tersebut. 
3. Menghasilkan sistem informasi tugas akhir yang efisien. 
 
1.4 Manfaat Penelitan 
Adapun manfaat dapat dirasakan dari penelitian ini oleh pihak yang 
bersangkutan yaitu: 
1. Bagi Program Studi Teknik Industri UIN SUSKA Riau 
Sebagai wadah media informasi, agar dapat membantu jurusan Teknik 
Industri UIN SUSKA Riau dalam menyebarkan informasi terkait Tugas 
Akhir 
2. Bagi Mahasiswa 
Mempermudah akses untuk pelayanan Tugas Akhir mahasiswa. Sehingga 
mahasiswa tidak lagi menggunakan metode manual dan multi platform 
untuk mengurus segala pelayanan Tugas Akhir 
3. Bagi Dosen 
Dengan adanya sistem informasi ini, dosen jadi lebih mudah memilih dan 
memeriksa serta mengkontrol mahasiswa untuk bimbingan Tugas Akhir. 
4. Bagi Admin Prodi 
Dengan adanya sistem informasi ini, admin lebih mudah menjadwalkan dan 
memeriksa mahasiswa yang ingin melakukan urusan Tugas Akhir. 
 
1.5 Batasan Masalah  
Batasan yang jelas sangat diperlukan dalam melakukan penelitan agar 
pembahasan dapat lebih terarah dan jelas. Adapun batasan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Metode perancangan sistem informasi ini menggunakan Metode UML 
berupa use case diagram, Activity Diagram, dan Sequence Diagram 
2. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Metode Waterfall 
 
1.6 Asumsi Penelitian  
Adapun hal-hal yang diasumsikan pada penelitian ini adalah: 
1. Sistem Informasi Tugas Akhir program studi Sistem Informasi menjadi 
acuan perancangan Sistem Informasi Tugas Akhir program studi Teknik 
Industri 
2. Peserta yang akan menggunakan sistem informasi tugas akhir bisa 
menggunakan internet dengan baik. 
3. Hasil pengujian menggunakan BlackBox testing valid. 
 
1.7 Posisi Penelitian 
Penelitian mengenai perancangan website juga pernah dilakukan 
sebelumnya oleh beberapa orang penelitian. Agar dalam penelitian ini tidak terjadi 
penyimpangan dan penyalinan maka perlu ditampilkan posisi penelitian, berikut 
adalah tampilan posisi penelitian. 
Tabel 1.2 Posisi Penelitian Tugas Akhir 
No Judul dan Penulis Permasalahan Metode Hasil 
1 Sistem Informasi 
Monitoring Tugas Akhir 
(Simta) Berbasis Web 
Fakultas Mipa 
Universitas Tanjungpura 
Bagaimana mengembangkan sistem 
informasi agar dapat membantu 
pengawasan kegiatan Tugas Akhir 
Waterfall SIMTA 
berupa Web   
2 Sistem Informasi 
Manajemen Tugas Akhir 
Berbasis Web 
Bagaimana mengembangkan sistem 
informasi agar dapat membantu 
pengawasan kegiatan Tugas Akhir 
Waterfall Sistem 
Informasi 
berupa Web  
3 Sistem Informasi 
Terintegrasi 
Tugas Akhir/Skripsi  
Berbasis Web 
Bagaimana mengembangkan sistem 
informasi agar dapat mempermudah 





4 Pengembangan Sistem 
Informasi Tugas Akhir 
dan Skripsi (SIMITA) di 
Universitas Komputer 
Indonesia (UNIKOM) 
Bagaimana mengembangkan sistem 
informasi agar dapat mempermudah 





5 Analisis Perancangan 
dan Implementasi Sistem 
Informasi Tugas Akhir 
Berbasis Web untuk 
Mendukung Keunggulan 
Bersaing 
Bagaimana mengembangkan sistem 
informasi agar dapat mempermudah 








1.8 Sistemika Penelitian 
Sistemika penulisan laporan penelitian Tugas Akhir dengan judul 
Perancangan Sistem Informasi Manajemen Sistem Tugas Akhir Teknik Industri 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dapat dilihat sebagai berikut : 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, posisi 
penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II  LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan teori-teori yang mendukung permasalahan, 
sehingga peneliti memiliki dasar dalam melakukan penelitian dan 
dapat menyelesaikan masalah yang dibahas. 
BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 
Menjelaskan dan menggambarkan langkah-langkah yang akan 
dilakukan pada penelitian. 
BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
Pada bab ini, dijabarkan semua data-data yang diperlukan dalam 
penelitian, baik itu data primer maupun data sekunder dan dilakukan 
perhitungan dengan metode yang digunakan. 
BAB V  ANALISA  
Bab ini memuat pembahasan terhadap hasil pengumpulan dan  
pengolahan data. 
BAB VI  PENUTUP 
Menguraikan tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian 
dan pembahasan serta mencoba memberikan saran-saran sebagai 







2.1  Sistem Informasi 
 Sistem Informasi manajemen, disingkat SIM, adalah sebuah sistem 
informasi yang berfungsi mengelola informasi bagi manajemen organisasi. Peran 
informasi di dalam organisasi dapat diibaratkan sebagai darah pada tubuh 
manusia.tanpa adanya aliran inforasi yang sehar, organisasi akan mati. Di dalam 
organisasi, SIM berfungsi baik untuk pengolahan transaksi manajemen control 
maupun sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan. Konsep SIM 
sebenarnya telah ada sebelum computer muncul, yaitu di mana segala macam 
informasi di dalam organisasi harus diolah dengan cepat , teliti dan andal. Namun, 
tanpa computer konsep tersebut hanya menjadi teori. Sekarang, dengan adanya 
computer, konsep SIM tersebut telah menjadi kenyataan.  
Informasi merupakan salah satu elemen dalam manajemen perusahaan. 
Agar informasi dapat mengalir lancer, para manajer perlu menempatkan informasi 
dalam suatu kerangka sistem. Sistem dapat didefinisikan sebagai sekelompok 
elemen-elemennya. Tentunya setiap sistem memiliki elemen-elemennya sendiri, 
yang kombinasinya berbeda antara sistem yang satu dengan sistem yang lain. 
Namun demikian, susunan dasarnya tetap sama.  
Susunan suatu sistem dapat dibedakan sebagai sistem terbuka dan sistem 
tertutup. Sistem dikatan terbuka jika terjadi arus sumber daya antara sistem disebut 
sistem tertutup. Dari pengertian sistem di atas kita dapat mendefinisikan sistem 
informasi sebagai integrasi antara orang, data, alat dan prosedur yang bekerja sama 
dalam mencapai suatu tujuan. Jadi, didalam sistem informasi terdapat elemen 
orang, data, alat dan prosedur atau cara. 
Sistem informasi dalam manajemen perusahaan adalah sistem yang terbuka 
dan sistem lingkungan tertutup. Sistem informasi mendapatkan input berupa data-
data atau kejadian dalam perusahaan, diubah dengan pengolah berupa computer, 
orang ataupun gabungan keduanya. Adapun yang menjalankan fungsi mekanisme 
pengendaliannya adalah para manajer perusahaan. Output informasi yang 




memecahkan persoalan dalam perusahaan dan untuk mencapai target dan tujuan 
perusahaan. Selanjutnya, keputusan-keputusan manajer diharapkan dapat 
membawa perubahan sehingga pada akhirnya output sistem memenuhi harapan 
manajer. Jadi, suatu sistem informasi terdiri atas elemen data, informasi, pengolah 
infromasi dan manajer 
Sistem informasi dalam perusahaan juga merupakan sistem terbuka, dimana 
terjadi arus sumber daya dengan lingkungannya. Dalam sistem informasi, data input 
diperoleh dari lingkungan, misalnya informasi kenaikan pajak yang diumumkan 
pemerintah, dan perubahan kurs mata uang. Semua data dari luar tersebut mengalir 
masuk ke dalam sistem. 
Sistem informasi merupakan sistem konseptual yang memakai sumber daya 
konseptual, data dan informasi, untuk mewakili sistem fisik yang dalam hal ini 
berupa perusahaan atau organisasi. Komputer merupakan suatu sistem fisik, tetapi 
data dan informasi yang tersimpan di dalamnya dapat dipandang sebagai suatu 
sistem konseptual. Data atau informasi mewakili sistem fisik. Bagaimana data 
tersebut disimpan tidaklah penting. Yang penting adalah apa yang diwakili oleh 
data atau informasi tersebut. Oleh karena itu, sistem informasi membantu para 
manajer dan pimpinan perusahaan untuk mendapatkan gambaran mengenai 
perusahaan. Informasi yang didapatkan merupakan bahan masukan penting bagi 
manajer dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, sistem infromasi haruslah 
dapat mewakili perusahaan itu sendiri (Nugroho, 2008). 
 
2.2  Website 
Website merupakan sebuah media informasi yang ada di internet.Website 
tidak  hanya dapat digunakan untuk penyebaran infomasi saja melainkan bisa 
digunakan untuk membuat toko online. Website adalah kumpulan dari halaman-
halaman situs, yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, 
yang tempatnya berada di dalam World Wide Web (WWW) di Internet. Sebuah  
halaman web adalah dokumen yang ditulis dalam format HTML (Hyper Text 




yang hampir selalu bisa diakses melalui HTTP, yaitu protokol yang menyampaikan 
informasi dari server website untuk ditampilkan kepada para pemakai melalui web 
browser. Semua publikasi dari website-website tersebut dapat membentuk sebuah 
jaringan informasi yang sangat besar.  
Halaman-halaman dari website akan bisa diakses melalui sebuah URL yang 
biasa disebut Homepage. URL ini mengatur halaman-halaman situs untuk menjadi 
sebuah hirarki, meskipun, hyperlink-hyperlink yang ada di halaman tersebut 
mengatur para pembaca dan memberitahu mereka susunan keseluruhan dan 
bagaimana arus informasi ini berjalan. Beberapa website membutuhkan subskripsi 
(data masukan) agar para user bisa mengakses sebagian atau keseluruhan isi website 
tersebut (Trimarsiah, 2017). 
 
2.3  UML 
UML adalah himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desain 
program berorientasi objek (OOP) serta aplikasinya. UML merupakan keluarga 
notasi grafis yang didukung oleh model-model tunggal, yang membantu 
pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang 
dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek (Sasmito, 2017) 
Menurut Windu Gata, Grace (2013:4), Unified Modeling Language (UML) 
adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mendokumentasikan, 
menspesifikasikan dan membanngun perangkat lunak. UML merupakan 
metodologi dalam mengembangkan sistem berorientasi objek dan juga merupakan 
alat untuk mendukung pengembangan sistem. 
Alat bantu yang digunakan dalam perancangan berorientasi objek 
berbasiskan UML adalah sebagai berikut (Windu dan Grace, 2013 dalam Hendini, 
2016) : 
1. Usecase Diagram 
Usecase diagram merupakan pemodelan untuk kelakuakn (behavior) sistem 
informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi 




menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Simbol-simbol yang digunakan dalam 
Use Case Diagram yaitu : 
Tabel 2.1 Usecase Diagram 
Gambar Keterangan 
 
Usecase menggambarkan fungsionalitas yang disediakan 
sistem sebagai unit-unit yang bertukar pesan antara unit 
dengan aktor, yang dinyatakan dengan menggunakan kata 
kerja 
 
Actor atau Aktor adalah Abstraction dari orang atau sistem 
yang lain yang mengaktifkan fungsi dari target sistem. 
Untuk mengidentifikasikan aktor, harus ditentukan 
pembagian tenaga kerja dan tugas-tugas yang berkaitan 
dengan peran pada konteks target sistem. Orang atau sistem 
bisa muncul dalam beberapa peran. Perlu dicatat bahwa 
aktor berinteraksi dengan Usecase, tetapi tidak memiliki 
kontrol terhadap usecase 
 
Asosiasi antara aktor dan usecase, digambarkan dengan 
garis tanpa panah yang mengindikasikan siapa atau apa yang 
meminta interaksi secara langsung dan bukannya 
mengindikasikan data. 
 
Asosiasi antara aktor dan usecase yang menggunakan panah 
terbuka untuk mengindikasikan bila aktor berinteraksi 
secara pasif dengan sistem 
 
Include merupakan di dalam use case lain (required) atau 
pemanggilan use case oleh usecase lain, contohnya adalah 
pemanggilan sebuah fungsi program 
 
Extend merupakan perluasan dari usecase lain jika kondisi 
atau syarat terpenuhi 






2. Activity Diagram  
Diagram aktivitas menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas 
dari sebuah sistem atau proses bisnis. Simbol-simbol yang digunakan dalam 
activity Diagram yaitu: 
Tabel 2.2  Activity Diagram 
Gambar Keterangan 
 
Start Point, diletakkan pada pojok kiri atas dan merupakan 
awal aktivitas 
 End Point, akhir aktivitas. 
 
Activities, menggambarkan suatu proses/kegiatan bisnis. 
 
Fork/percabangan, digunakan untuk menunjukkan kegiatan 
yang dilakukan secara paralel untuk menggabungkan dua 
kegiatan paralel menjadi satu. 
 
Join ( penggabungan ) atau rake, digunakan untuk 
menunjukkan adanya dekomposisi. 
 
Decision Points, menggambarkan pilihan untuk pengambilan 
keputusan true or false. 
 
Swimlane, pembagian aktivitas diagram untuk menunjukkan 
siapa melakukan apa. 
(Sumber : Windu dan Grace, 2013 dalam Hendini, 2016) 
 
3.  Sequence Diagram  
Diagram urutan mengagmbarkan kelakuan objek pada use case dengan 
mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesam yang dikirim dan diterima 





Tabel 2.3 Sequence Diagram 
Gambar Keterangan 
 
Entity Class, merupakan bagian dari sistem yang berisi 
kumpulan kelas berupa entisitas-entisitas yang memubentuk 
gambaran awal sistem dan menjadi landasan untuk menyusun 
basis data 
 
Boundary Class, berisi kumpulan kelas yang menjadi 
interfaces atau interaksi antara satu atau lebih aktor dengan 
sistem, seperti tampilan form entry dan form 
 
Control class, suatu objek yang berisi logika aplikasi yang 
tidak memiliki tanggung jawab kepada entitas, contohnya 
adalah kalkulasi dan aturan bisnis yang melibatkan berbagai 
objek. 
 Message, simbol mengirim pesan antar class. 
 
Recursive, menggambarkan pengiriman pesan yang dikirim 
untuk dirinya sendiri. 
 
Activation, mewakili sebuah eksekusi operasi dari objek, 
panjang kotak ini berbanding lurus dengan durasi aktivasi 
sebuah operasi. 
 
Lifeline, garis titik-titik yang terhubung dengan objek, 
sepanjang lifeline terdapat activation. 
(Sumber : Windu dan Grace, 2013 dalam Hendini, 2016) 
 
2.4 Content Managemen System 
Content Management System atau Sistem manajemen konten adalah 
perangkat lunak yang memungkinkan seseorang untuk menambahkan dan/atau 
memanipulasi (mengubah) isi dari suatu situs WEB tanpa memerlukan campur 
tangan WEB master atau WEB designer.  
Content adalah sebuah unit informasi yang digunakan untuk membentuk 




sebagainya. Sistem adalah satu-kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen 
(subsistem - subsistem) yang saling berhubungan erat menurut rentan tertentu, 
dalam upaya mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Sistem secara fisik adalah 
kumpulan dari elemen-elemen yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan 
suatu sasaran. Pengertian Content Management System juga dapat diartikan secara 
sederhana sebagai sebuah sistem yang memberikan kemudahan kepada para 
penggunanya dalam mengelola dan mengadakan perubahan isi sebuah website 
dinamis tanpa sebelumnya dibekali pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat 
teknis.  
Terdapat banyak sekali CMS di dunia open source saat ini, beberapa 
diantaranya yang cukup populer dan memiliki fitur yang lengkap adalah Drupal, 
Joomla, Xoops dan Moodle. Masing-masing memiliki kekhasan dan kekayaan 
modul tersendiri (Priyatna, 2019). 
 
2.5  Domain 
Pengertian Domain Menurut Premysl Raban.eu domain name (eu domena) 
bahwa sistem nama domain (DNS) sesungguhnya adalah sistem global (global 
adressing system) yang membuat bisanya penerjemahan alat Internet Protokol (IP) 
yang tersusun atas angka menjadi nama (nama domain) dan sebaliknya.  
Menurut Syafrizal (2005), DNS (Domain name system) dapat dianalogikan 
seperti pemakaian buku telepon, dimana orang kita kenali berdasarkan nama. Akan 
tetapi untuk menghubungi kita harus menelpon nomor telepon di ponsel atau di 
telpon rumah, yang dinama nomor tersebut dapat kita tulis dengan nama orang yang 
kita hubungi, dan akan terlihat di ponsel anda nama dan nomor orang tersebut. 
(Krisnadita, 2017) 
 
2.6  Hosting 
Hosting merupakan tempat penyimpanan data website dimana didalamnya 
meliputi kapasitas penyimpanan, bandwith yang merupakan sebuah kapasitas yang 
di gunakan untuk mengukur jumlah pengunjung website serta database. Menurut 




tempat penyimpanan data atau tempat menjalankan aplikasi ditempat terpusat yang 
disebut dengan server dan dapat diakses melalui jaringan internet.  
Ada beberapa jenis layanan hosting yaitu shared hosting, VPS atau Virtual 
Private Server, dedicated server, colocation server (Krisnadita, 2017). 
1.  Shared Hosting adalah menggunakan server hosting bersama sama dengan 
pengguna lain satu server dipergunakan oleh lebih dari satu nama domain. 
Artinya dalam satu server tersebut terdapat beberapa account yang 
dibedakan antara account satu dan lainnya dengan username dan password.  
2.  VPS, Virtual Private Server, atau juga dikenal sebagai Virtual Dedicated 
Server merupakan proses virtualisasi dari lingkungan software sistem 
operasi yang dipergunakan oleh server. Karena lingkungan ini merupakan 
lingkungan virtual, hal tersebut memungkinkan untuk menginstall sistem 
operasi yang dapat berjalan diatas sistem operasi lain.  
3. Dedicated Server adalah penggunaan server yang dikhususkan untuk 
aplikasi yang lebih besar dan tidak bisa dioperasikan dalam shared hosting 
atau virtual dedicated server. Dalam hal ini, penyediaan server ditanggung 
oleh perusahaan hosting yang biasanya bekerja sama dengan vendor.  
4.  Server adalah layanan penyewaan tempat untuk meletakkan server yang 
dipergunakan untuk hosting. Server disediakan oleh pelanggan yang 
biasanya bekerja sama dengan vendor. 
 
2.7  Waterfall 
Metode waterfall merupakan model pengembangan sistem informasi yang 
sistematik dan sekuensial. Metode Waterfall memiliki tahapan-tahapan sebagai 
berikut (Sasmito, 2017): 
1) Requirements analysis and definition 
Layanan sistem, kendala, dan tujuan ditetapkan oleh hasil konsultasi dengan 
pengguna yang kemudian didefinisikan secara rinci dan berfungsi sebagai 
spesifikasi sistem. 




Tahapan perancangan sistem mengalokasikan kebutuhan-kebutuhan sistem 
baik perangkat keras maupun perangkat lunak dengan membentuk arsitektur sistem 
secara keseluruhan. Perancangan perangkat lunak melibatkan identifikasi dan 
penggambaran abstraksi sistem dasar perangkat lunak dan hubungannya. 
3) Implementation and unit testing 
Pada tahap ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai 
serangkaian program atau unit program. Pengujian melibatkan verifikasi bahwa 
setiap unit memenuhi spesifikasinya. 
4) Integration and system testing 
Unit-unit individu program atau program digabung dan diuji sebagai sebuah 
sistem lengkap untuk memastikan apakah sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak 
atau tidak. Setelah pengujian, perangkat lunak dapat dikirimkan ke customer 
5) Operation and maintenance 
Biasanya (walaupun tidak selalu), tahapan ini merupakan tahapan yang 
paling panjang. Sistem dipasang dan digunakan secara nyata. Maintenance 
melibatkan pembetulan kesalahan yang tidak ditemukan pada tahapan-tahapan 
sebelumnya, meningkatkan implementasi dari unit sistem, dan meningkatkan 
layanan sistem sebagai kebutuhan baru. 
 
Gambar 2.1 Metode Waterfall 
 
Gambar 2.1 adalah bagan metode waterfall yang merupakan metode 





2.8 Black Box 
Pengujian sistem bertujuan untuk melihat apakah sistem yang telah dibuat 
sudah sesuai dengan tujuan awal pembuatan dan layak untuk dipergunakan. 
Pengujian pada sistem menggunakan metode Black Box, tujuannya untuk 
mengetahui bahwa bagian-bagian dalam sistem aplikasi telah benar menampilkan 
pesanpesan kesalahan jika terjadi kesalahan dalam penginputan data (Sandy, 2015 
dikutip oleh Hanifah, 2016). Black Box Testing sendiri merupakan pengujian yang 
dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa 
fungsional dari perangkat lunak. Pengujian black box ini menitik beratkan pada 
fungsi sistem (Rizki, 2015 dikutip oleh Hanifah, 2016). 
Berikut adalah 10 tipe pengujian dari metode Black Box menurut (Julian 
2015 dikutip oleh Hanifah, 2016) : 
1. Equivalence Partitioning : Membagi inputan menjadi kelas data yang dapat 
digunakan untuk menggenerasi kasus uji 
2. Boundary Value Analysis / Limit Testing: Mengijinkan untuk menyeleksi 
kasus uji yang menguji batasan nilai input, Merupakan komplemen dari 
Equivalence Partitioning 
3. Comparison Testing : Uji setiap versi dengan data yang sama untuk 
memastikan semua versi menghasilkan keluaran yang sama 
4. Sample Testing : Melibatkan beberapa nilai yang terpilih dari sebuah kelas 
ekivalen. 
5. Robustness Testing : Data input dipilih diluar spesifikasi yang telah 
didefinisikan, Tujuan dari pengujian ini adalah membuktikan bahwa tidak 
ada kesalahan jika masukan tidak valid  
6. Behavior Testing : Hasil uji tidak dapat dievaluasi jika hanya melakukan 
pengujian sekali, tapi dapat dievaluasi jika pengujian dilakukan beberapa 
kali, misalnya pada pengujian struktur data stack. 
7. Performance Testing : Mengevaluasi kemampuan program untuk 
beroperasi dengan benar dipandang dari sisi acuan kebutuhan misalnya : 




8. Requirement Testing : Spesifikasi kebutuhan yang terasosiasi dengan 
perangkat lunak diidentifikasi pada tahap spesifikasi kebutuhan dan desain. 
9. Endurance Testing : Melibatkan kasus uji yang diulang-ulang dengan 
jumlah tertentu. 
10. Cause-Effect Relationship Testing : Bagi-bagi spesifikasi kebutuhan 







Penelitian ini bertujuan untuk merancang desain website Tugas Akhir 
Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan 
memperhatikan aspek Usabilitas. Demi mencapai tujuan tersebut, diperlukan 
tahapan penelitian sebagai kerangka acuan agar penyelesain masalah menjadi lebih 
sistematis dan terarah. Tahapan penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai 
berikut : 
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Perumusan Masalah
Tujuan Penelitian
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3.1 Tahap Identifikasi Masalah 
 Adapun tahap identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
 
3.1.1 Studi Pustaka 
 Pada tahap studi Pustaka dikumpulkan berbagai dokumentasi, hasil-hasil 
penelitian, dan teori-teori yang diarahkan untuk mendapatkan konsep-konsep 
penelitian yang berkaitan dengan perancangan suatu website sehingga dapat 
menjadi landasan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.  Studi 
pustaka yang telah dilakukan, metode waterfall berguna untuk membangun sebuah 
sistem informasi manajemen yang baik. Selain itu juga, studi menunjukkan bahwa 
metode blackbox testing menjadi salah satu aspek pentig dalam pembangunan 
website yang baik. Fungsionalitas yang baik akan membuat para pengguna lebih 
merasa nyaman saat menggunakan website. 
 
3.1.2 Observasi Awal Objek Penelitian 
 Tahap ini merupakan studi awal untuk menentukan layak atau tidaknya 
dilakukan penelitian ini. Observasi yang dilakukan meliputi : 
a. Menganalisa sendiri sistem Tugas Akhir di program studi Teknik Industri 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Menganalisa sendiri sistem Tugas Akhir yang ada di prodi Teknik Industri 
adalah Langkah awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi apakah sistem  
yang sudah ada dapat memudahkan para pengguna dalam mencari informasi 
dengan berbagai fitur yang dilayani. 
b. Wawancara 
Wawancaraa dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana 
cara mahasiswa, dosen, dan Admin prodi dalam memasukkan informasi dan 
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Tugas Akhir Jurusan Teknik 
Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Wawancara ini 




Selain itu juga dilakukan juga wawancara terhadap beberapa mahasiswa 
jurusan Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
 
3.2 Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data 
 Tahap ini merupakan awal dari proses penelitian terhadap objek sehingga 
masalah dapat diindetifikasi dengan jelas. Pada tahap ini dilakukan kegiatan-
kegiatan yang mendukung diperolehnya informasi-informasi untuk identifikasi 
masalah. 
 
3.2.1 Requirements Analysis and Definition 
 Tahapan pertama dalam metode waterfall ialah tahapan Requirements 
Analysis and Definition yang mana pada tahap ini peneliti mencari kebutuhan 
informasi yang akan diimplementasikan kedalam website.  
 
3.2.2 System And Software Design 
 Tahapan selanjutnya ialah System and Software Design yang mana pada 
tahap ini akan dilakukan analisa kebutuhan yang akan menghubungkan kegunaan 
antara user dengan sistem. Dalam tahap desain software, penulis menggunakan 
framework codeigniter 3 untuk membuat website. 
 
3.2.2.1 Desain Sistem  
Pada tahapan ini, akan dilakukan desain sistem yang digunakan untuk 
mengalokasikan kebutuhan-kebutuhan sistem baik perangkat keras maupun 
perangkat lunak dengan membentuk arsitektur sistem secara keseluruhan. Pada 
langkah ini akan dilakukan pembuatan rancangan diagram yang menggambarkan 
hubungan antara user dengan sistem. Adapun langkah-lahkah dalam pembuatan 
rancangan diagram dalam desain sitem dapat dilihat pada gambar 3.3 dibawah ini. 
 










3.2.3  Implementation and Unit Testing 
 Pada tahapan ini akan dirancang sebuah website berdasarkan hasil dari 
observasi lapangan yang telah dilakukan.  
 
3.2.4  Integration and System Testing  
Pada tahapan ini akan dilakukan pengujian sistem agar mendapatkan 
website dengan tingkat usabilitas yang baik. Pengujian sistem informasi manajemen 
Jurusan Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adalah 
dengan metode Black Box testing. 
 
3.2.4.1 Blackbox Testing 
 Blackbox digunkan sebagai salah satu pengujian yang lebih difokuskan pada 
spesifikasi fungsi-fungsi (modul) yang dikembangkan dalam pengembangan 
website sistem informasi manajemen Tugas Akhir Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. Pengujian ini nantinya akan menguji skenario dari usecase yang 
ada, guna melihat fungsionalitas dari fitur fitur yang tersedia di website. Pengujian 
ini dilakukan dari sudut pandang admin, mahasiswa, dan dosen. Pengujian ini 
berfungsi untuk menyimpulkan apakah sistem sudah mampu bekerja sesuai dengan 
yang diharapkan atau tidak.  
 
3.2.5  Operation and Maintenance 
Pada tahap terakhir akan dilakukan pemeliharaan sistem dengan cara 
mengusulkan SOP pemeliharaan sehingga website  dapat terjaga dan dapat 
memberikan dan memasukkan informasi secara aktual. 
 
3.2.5.1 Usulan SOP Pemeliharaan Website 
Pada tahap ini dilakukan perancangan usulan SOP pemeliharaan website Tugas 
Akhir jurusan Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 
agar website dapat berfungsi dengan baik lagi serta memberikan informasi yang 





3.3  Tahap Analisa 
Pada tahap ini dilakukan analisa dari pengolahan data yang telah dilakukan 
sebelumnya dan meliputi semua langkah-langkah yang ditempuh sehingga  
terwujudnya suatu rancangan yang baru. Tahap ini dilakukan untuk memperkuat  
hasil penelitian.  
 
3.3.1  Analisis dan Interpretasi Hasil 
Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dan pengujian usabilitas 
desain usulan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan interpretasi 
hasil. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap hasil rancangan desain website 
tugas akhir teknik Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Analisa yang dilakukan meliputi analisa desain hasil rancangan. 
 
3.4  Kesimpulan dan Saran 
Pada bagian akhir dari penelitian yang dilakukan, akan ditarik suatu  
kesimpulan mengenai hasil pengolahan data dengan mempertimbangkan tujuan 
yang ingin dicapai dalam penelitian. Dari kesimpulan tersebut diharapkan lahirnya 
usulan mengenai website tugas akhir Teknik Industri UIN SUSKA Riau serta saran 





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1  Kesimpulan 
 Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan pada penelitian ini, maka 
kesimpulan pada penelitian ini yaitu: 
1. Situs sistem informasi manajemen Tugas Akhir Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau telah dirancang dengan beralamatkan 
http://simtati.ifaprojects.epizy.com/. 
2. Situs sistem informasi manajemen Tugas Akhir Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau memiliki beberapa menu-menu diantaranya 
adalah menu tampilan Beranda Admin, Pengumuman, prosedur, data dosen, 
data mahasiswa, data pengguna, mahasiswa bimbingan, mahasiswa diuji, 
data ruangan, outline, seminar proposal, sidang akhir, ganti judul, dan 
terakhir jadwal. 
3. Fungsionalitas pada situs tersebut sukses semua, dimana artinya semua 
skenario yang telah dibuat berdasarkan usecase yang ada sukses berjalan 
semana mestinya. 
4. Adapun Standard Operating Procedure (SOP) yang diajukan kepada 
pengurus admin prodi dalam pemeliharaan website adalah sebagai berikut:  
 
Tabel 6.1 SOP Pemeliharaan Situs 
No. Kegiatan 
1. Memberikan informasi yang ter-update 
2. Memonitoring secara berkala status pembaharuan content (updating) 
3. Melakukan backup seluruh data dan informasi pada website secara berkala 
kedalam media backup seperti CD, Flashdrive,Harddisk, dan juga media 
penyimpanan awan seperti microsoft oneDrive atau Google Drive. 
4. Memonitoring aktivitas para user baik itu pengguna mahasiswa ataupun dosen. 
5. Melaporkan situasi, kondisi, serta permasalahan dan alternatif pemecahan 
masalah website kepada penanggung jawab. 
6. Mengambil langkah-langkah pemecahan masalah yang ditemui dalam 
pengelolaan sistem. 
7. Melakukan atau menyelesaikan pemecahan masalah secara mandiri ataupun 




(Sumber : Pengolahan Data, 2021) 
6.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya adalah sebagai 
berikut: 
1. Menambahkan fitur keamanan tambahan seperti login via email dan nomor 
hp 
2. Menambahkan fitur notifikasi browser 
3. Bisa dijalankan di android minimal menggunakan html viewer. 
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